





PDP .l7ti - Kaectah Mensa.iar GeoErafi
Masa : l3.iaml
2,
Jawab TIGA (3) soalan saha.ia
I ' Bincanglcan bagaimana proses penga.iaran-pembelajaran Geograf idalam KBSM dapat meneapai rnatlamat untnk melahirkan pelajar-pelajar yang berkenpayaan untuk memberi sumbangan terhadap
hemakmtrran neqara.
{ 100 markah }
Kaedah kuliah ada.Iah satu kaeclah pengajaran yang sering
digunakan oleh guru-guru. Terangkan mengapa kaedah ini kurang
sesuai digunakan untuk menga..iar natapelajaran Geograf i.
( 100 narkah)
Dengan memilih salah satu ta.iuk dari Sukatan Pelajaran
Geograf i Sekolah I'Ienengah, tunjukkan bagaimana ianya dapat
disampaikan kepada murid-murid denqan menggunakan kaedah
"perbincanElan ctalam kumptrlan kecil" .
( 100 markah)
Kaeclah ker.ja-Iuar aclalah satu kaeclah pengajaran yanEi berbeza
dari kaedah-kaedah pengajaran 
.vang Iain. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil sebelurn kaedah ini dapat digunakan
dalam pengajaran Geografi di sekolah.







Caclangkan Iangkah-langkah yang akan






{ 100 markah I
lrr
